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FRANQUEO CUNCERTADO 
l i H l l lltiatlÚl. - Intervención de Fondos 
i* ia Diputación provincial . -Teléfono 1700. 
mvnt» l i la Dipntaclén provincial—Tel. 1916 
Miércoles 21 de Enero de 1948 
Num. 
No se publica loa domingos ni día* íestlvoBf 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas 
Advertencias. —1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
««da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por e| Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anaalei por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 1@0 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, , 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
«©strales, con'pago adelantado. . - * 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás , 1,50 pesetas línea, 
Gobierno Civil 
lie la provincia de león 
i Traasmnes 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
C I R C U L A R N U M . 5 
Racionamiento para personal adheri-
do a Economatos mineros de esta pro-
oincia correspondiente a la segunda 
quincena del mes de Enero de Í9k8. 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
han sido cursadas ó rdenes a los Eco-
nomatos Preferentes de la Provincia , 
con las instrucciones necesarias para 
la real ización del racionamiento co-
rrespondiente a los Cupones de lá 
4.a y 5.a semanas del |mes de Ene-
fo corriente (comprendidas entre 
las fechas de 194-1948 al 1'2-1948). 
E l mismo cons ta rá de los siguien-
tes ar t ículos y cuan t í a por cartil la: 
a) Personal adulto. 
Ración por carti l la. 
A C E I T E . - l i 2 litro. — Precio de 
venta, 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la ración, 4,00 pesetas.— Cupón de 
Aceite de {as semanas 4 y 5, 
A Z U C A R . — 200 gramos, — Precio 
de ^enta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
pe la rac ión , 1,20 peseta^.—Cupón 
de Azúcar de las semanas 4 y 5. 
A L U B I A S . — 1 k i lo . - Precio de 
venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión . 6,00 pesetas.— Cupón de 
Legumbres y Arroz , de las semanas 
4 y 5. 
ARROZ.—500 gramos.—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 1,75 pesetas .—Cupón Le-
gumbres y Arroz de las semanas 
4 y 5. 
JABOÑ—200 gramos.—Precio de 
venta 4,00 pesetas kilo,—Importe de 
la rac ión , 0,80 pesetas .—Cupón nú-
mero 3 de Varios. 
B A C A L A O . - 7 0 0 g ramos . -P rec io 
de venta, 8,00 pesetas ki lo—Importe 
de la rac ión , 5,60 pe se t a s , - -Cupón 
n ú m e r o 4 de Varios. 
P A T A T A S . — 3 kilos. — Precio de 
venta 0,90 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión 2,70 p tas ,—Cupón de Pata-
tas de las semanas 4 y 5. 
b) Personal infantil. 
Ración por cart i l la . 
A C E I T E . - Ii2 l i t ro .—Precio de 
venta 8,00 pesetas litro.—Importe de 
la rac ión , 4,00 pesetas,— Cupón de 
Aceite de las semanas 4,y 5, 
A Z U C A R . - 2 0 0 gramos. - Precio 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 1,20 pesetas.—Cupón 
de Azúcar de las semanas 4 y 5 
A R R O Z —500 gramos, —Precio de 
venta, 3^50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 1,75 pesetas.—Cupón L e -
gumbres y Arroz de las semanas 
4 y 5. 
JABON.—200 gramos.—Precio de 
venta, 4,00 pesetas k i lo . —Importe de 
la rac ión , 0,80 pesetas.—Cupón nú-
mero II de Varios. V '.' 
P A T A T A S . — 3 kilos.— Precio de 
venta, 0,90 pesetas ki lo—Importe de 
la ra'ción, 2,70 pesetas. — Cupón de 
Patatas de las semanas 4 y 5. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - 5 botes. 
—Precio de venta 4,92 ptas. bote.— 
Importe de la rac ión 24,60 ptas. —Cu-
pón de Leche Condensada de las se-
manas 4 y 5. 
H A R I N A . — 2 ki los , - Precio^de ven-
tay 3,0916 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 6,1832 pesetas.— Cupón de 
Pan de las semanas 4 v 5, 
Los ar t ículos L E C H E C O N D E N -
S A D A y H A R I N A en el ^suministro 
Infantil serán suministrados ú n i c a -
mente aquellas Cartillas que se en-
cuentren inscritas a estos efectos en 
sus t i tución de A Z U C A R o P A N . 
NOTA.—Hal l ándose pendiente de 
recibir debido a las anormalidades 
de los transportes en procedencia el 
Aceite correspondiente al mes de 
Enero corriente, quedan autorizados 
los Economatos Mineros de.esta Pro-
vincia , para suministrarlo a sus 
Obreros tan pronto lo reciban, s in 
necesidad de solicitar la compensa-
ción* 
L o que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
León, 17 de Enero de 1948. , 
205 E l Gobernador civil-Delegado, 
DISTRITO MiNEB» BE LEÓN 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito -Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Félix Po-
blac ión Pob lac ión , vecino de León , 
se ha presentado en esta Jefatura 
el día veint idós del mes de Noviem-
bre, a las once horas cuarenta y c in -
2 
co m i ¡ai tos una solicitud de permiso 
de Investigación de Carbón, de cien-
to quince pertenencias, llamado «Ma-
ría Teresa», sito en el paraje «La 
Foifoguera», del t é rmino de Orones 
y Pallide, Ayuntamiento de Vega-
miá í i y Reyero, hace la designación 
de las citadas Ciento quince perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto'de partida 
la boca del transversal l lamado de 
«Los Allendes» y desde este punto a 
1. a estaca 300 mts. S. 15° O.; de 1.a a 
2. a, 1.000 mts. O., 15° N . ; de 2.a a 3.a, 
300 mis. N . , 15° E . ; 3.a a 4.a, 700 
mts. O. 15° N . ; de. 4.a a 5.a, 500 me-
tros N . 15° E. ; de 5.a a 6.a, 1.700 me-
tros E . 15" S.; de 6.a a punto de par-
tida'500 mts. S. 15° O., queda rá cerra-
do el per ímetro . 
Los rumbos son al N . V , y grados 
centesimales. / I 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta díai^ naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus Oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe ..del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11.214. 
León, 15 de Enero de 1 9 4 8 . - E l 
Ingeniero Jefe P. A. , (ilegible). 212 
ijlifiíiírislái lOHícíiij 
Propuestos suplementos y habi l i -
taciones de c réd i to por los Ayunta-
mientos que a con t inuac ión se expre-
san, para atender a distintas obli-
gaciones, el expediente que al efecto 
se instruye se halla de manifiesto al 
púb l i co en la respectiva Secretaría 
.munic ipa l , por espacio de quince 
días , para oir reclamaciones. 
Laguna Dalga 197 
Brazuelo * 209 
Corífeccionado por 1^  Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que liguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1948, 
se ha l la expuesto al públ ico en la 
Secretar ía munic ipa l , al objeto de 
oir reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
Ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
Villadangos • 173 
Carrizo 181 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Sabero 180 
Val leci l lo 199 
San Pec|ro Bercianos 208 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Munic ipa l Ordinar io para el 
corriente ejercicio de 1948, se hal la 
de manifiesto a l púb l i co en la Se-
cre tar ía respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecho a la 
Asistencia Médico fa rmacéut ica gra 
tuita, durante el año 1948, se halla de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-
ria municipal , con el fin de oir re-








Hecha por los Ayuntamientos que 
al final se indican, la rectificación 
del P a d r ó n de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1947, 
queda expuesta al públ ico en la res-
pectiva Secretaria, por- espacio de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Valdesamario 175 
Gordoncil lo 178 
Carrizo 181 
V i l afer 188 
Bembibre 198 
Mansil la Mayor 202 
Vega de Valcarce 207 
Junta vecinal de Soto de la Veya 
Habiendo solicitado el vecino de 
esta localidad, M a r n u e l González 
Martínez, un solar sobrante de vía 
públ ica , contiguo a la Zaya, para 
edificar vivienda, se hace públ ico 
por medio del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFicrAL de la ¡provincia, 
para que aquellos vecinos que no 
estuvieren conformes con la pet ición 
del soljcitante, formulen por escrito 
en t é rmino de quince días, la recla-
mac ión que estimen oportuna, pa-
sado dicho plazo procederá la Junta 
como en derecho corresponda. 
Soto de la Vega, 16 de Enero de 
1948.—El Presidente, R a m ó n Botas. 
210 N ú m . 26.—25,50 ptas. 
Requisitoria 
iPedro Valcárcel López, de 28 años, 
hijo de Victor ino y de Regina, solte-
ro, natural de Trobajo (León), mari-
no, domici l iado en esta Capital, calle 
de Chapa, n.017, Graó, comparece rá 
en el t é rmino de ocho dias, contados 
a partir de la pub l icac ión de la pre-
sente, ante el Juzgado Mil i tar Per-
manente n.0 3 de los de Valencia del 
Cid , sito en la calle del General Pa-
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provincial 
1948 
lanca, n.0 5, para responder de lo» 
cargos que se le imputan en la causa 
n.0 755 V-47^ 
Valencia del Cid , a 14 de Enero 
de 1948. — E l Capi tán Juez Instruc-
tor, (ilegible). 184 
M A G I S T R H O M TRffl i f l 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio que bajo el n ú m e r o 726 de 
orden del año de 1947, seguidos por 
esta Magistratura entre partes, a que 
h a b r é de referirme, se ha dictado la , 
sentencia» cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva diten: 
«Sentencia .—En León a 13 de Efie^ 
ro de 1948.—Vistos por er Sr. D , Je-
sús Dapena Mosquera, Magistrado 
de Trabajo de León los presentes 
autos de juicio seguidos entre partes 
de una y como demandante D. José 
Alvarez Martínez, mayor de edad, 
soltero, jornalero y vecino de León, 
representado por el Procurador "don 
Luis Crespo Hevia y de Otra, cómo 
demandado, D . E m i l i o Capelán Na-
ya, mayor de edad, en ignorado pa-
radero, sobre salarigs. 
Fal lo : Que estimando la demanda 
interpuesta por D , José Alvarez Mar-
tínez, contra D. E m i l i o Capelán Na-
ya, en rec lamac ión de salarios, débo 
condenar y Condeno al expresado 
demandado á que abone al deman-V 
dante la diferencia existente entre la 
cantidad de cuatrocientas cincuenta * 
pesetas y el importe de cincuenta y 
siete jornales a razón de cuarenta 
pesetas.—Se advierte a las partes que 
contra el fallo precedente, pueden 
interponer recurso de supl icac ión en 
plazo de cinco días, previa consig-
nación , si recurre el demandado, del 
importe de la cantidad objeto de 
condena, incrementada en un veinte 
por ciento.—Así pcír esta m i senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.---
J . Dapena Mosquera,—Rubricado.— 
P u b l i c á d a en el día de su fecha. 
Y para que dicho fallo sea publ i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, conforme dispone el ar-
t ículo 769 de la Ley de Eti juicia-
miento c iv i l y sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde don 
E m i l i o Capelán Noya, se expide este 
edicto en León a 13 de Enero de 
1948.—El Magistrado de Trabajo, 
Jesús Dapena Mosquera.-P, S. M , : E l 
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